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Acer rubrum L . ssp . Drummondii (Nutt . ) E. 
Murray 
Not based on invalid nomen provisorium of 
Hook , & Arn . but on val id Nut tall basi onym. 
Deter mined by Dr . Edward Murray , 6-21 - 80 . 
Ebi nger 5254 . 
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